



Comparaison de la laïcité en France, en Belgique et au Québec : 
























































































































































































の国境の外には輸出できない」独自のものとも評価される（Mayer, 2005 : 
6）。ベルギーとフランスは隣国同士で，カトリック対反教権主義という対
決構図は双方に見られたが，結果的に両国の政教構造は「2つの根本的に
異なるモデル」に行き着いたと言える（Sägesser, 2006 : 73）。
3　 ただし，イスラームが実際に公認宗教の恩恵に浴することができるようになっ
たのは，ベルギーのムスリムの代表機関ができた1998年以降である（Massignon et 
Riva, 2010 : 47）。
4　 2008年にはベルギー仏教連合 （UBB） が公認を求めて国家との交渉を開始した。



































































































































philosophiques）という科目は 7 ，「宗派的な宗教の授業」（cours confessionnel 
de religion）と「非宗派的な道徳」（morale non confessionnelle）の選択制必
修科目である。「宗派的な宗教の授業」として開講されているのは，多く
はカトリックの宗教教育だが，プロテスタント，ユダヤ教，イスラームの









































































réfl exion sur l’application du principe de laïcité dans la République, 2003 : 64）。
8　 フランスの公務員については中立性の原則があり，公務執行中の宗教的標章の
















































学校の88％がヴェール着用を禁じている（Dumont et Delgrange, 2008 : 103, 
105）。その結果，ヴェール着用を許可する一部の学校にムスリムの生徒が
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